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33. POLETNA ŠOLA SLOVENSKEGA JEZIKA
Letošnja že 33. Poletna šola slovenskega jezika bo potekala od 30. junija do 25. julija na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani. Gre za intenziven jezikovni tečaj za odrasle, ki se ga vsako 
leto udeleži več kot 100 tečajnic in tečajnikov z vsega sveta. Njihovo znanje slovenščine je 
zelo različno, nekateri poznajo le nekaj slovenskih besed, kot so »hvala«, »pivo«, »rad te 
imam«, drugi že precej razumejo, težje pa govorijo, spet tretji se v slovenščini že odlično 
sporazumevajo in želijo svoje znanje le še izpopolniti. Vsem tečajnikom pri napredovanju 
pomagajo izkušeni lektorji, ki poučujejo na sodoben, sproščen in privlačen način. 
Udeleženci lahko izbirajo med dvo- in štiritedenskim dopoldanskim tečajem in različnimi 
popoldanskimi tečaji – od konverzacije, slovnice, priprave na izpit iz znanja slovenščine 
do slovenske literature in kulture, popoldne in zvečer pa zanje pripravljamo tudi zani-
miv spremljevalni program. Letos bomo organizirali dva spoznavna popoldneva, ogled 
Ljubljane in sprehod po poteh rimske Emone v soju bakel, kulinarični sprehod, na kate-
rem bodo udeleženci spoznali tradicionalno in moderno slovensko kuhinjo, degustirali pa 
bodo tudi nekaj kvalitetnih slovenskih vin. Ogledali si bodo dva novejša slovenska filma, 
veslali po Ljubljanici in Blejskem jezeru, peli slovenske pesmi, šli na izlet v Turjak in se 
preizkusili v lokostrelstvu, obiskali Arboretum Volčji Potok, si ogledali Cankarjev dom, 
spoznali del tradicionalne slovenske obrti iz Prekmurja in izdelali nekaj slamnatih okra-
skov, obiskali koncert skupine Melanholiki ter se pomerili v bovlingu in kvizu Poletne 
šole. Poletno šolo bomo slovesno končali v ljubljanskem Mestnem muzeju z nastopi sku-
pin, na katerih tečajniki pokažejo, kaj vse so na tečaju usvojili, ter podelitvijo certifikatov 
in časopisa Pošopis s prispevki udeležencev letošnje Poletne šole.
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